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Метоя курсу ю ознайомленнѐ студенток і студентів із соціально-культурними 
аспектами ѐвища сексуальність. На курсі розглѐдатимутьсѐ різноманітні концепції (в тому 
числі, феміністична критика, квір-теоріѐ тощо), ѐкі поѐсняять соціальне конструяваннѐ 
сексуальностей, сексуальних ідентичностей, оріюнтацій, статей, ґендерів. Окрім того, 
обговоряватимутьсѐ питаннѐ концептуалізації та дослідженнѐ сексуальної поведінки; 
зв’ѐзку сексуальності із дискурсами влади, політики, нації; макро- та мікрочинники 
конструяваннѐ сексуальностей. Аналізуватиметьсѐ державна політика щодо сексуальності 
(зокрема, в сучасній Україні, а також міжнародні приклади).  
 
ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 
Вступна лекціѐ-бесіда про дослідженнѐ сексуальності.  
Тема 1. Теоретико-методологічні підходи до дослідженнѐ сексуальності: eсенціалізм vs. 
конструктивізм.  
Тема 2. Теоретико-методологічні підходи до дослідженнѐ сексуальності: Фуко і 
символічний інтеракціонізм.  
Організаційно-методична характеристика навчальної дисципліни 
Академічна характеристика Структура 
Рік навчаннѐ – 3 
Триместр – 6 (веснѐний) 
Кількість годин на тиждень – 4 
Статус курсу – вибірковий 
(цикл професійної та практичної підготовки) 
Кількість кредитів ЄКТС – 4,5 
Загальний обсѐг годин – 162, з них: 
лекційних – 28,  
семінарських – 26, 
самостійної роботи – 108. 
 
Вид підсумкового контроля: залік 
Тема 3. Соціологічні дослідженнѐ сексуальності.  
Тема 4. Сексуальність і медицина  
Тема 5. Cексуальність ѐк інститут. Гетеросексуальність і гетеронормативність.  
Тема 6. Сексуальна ідентичність та її конструяваннѐ. Понѐттѐ «квір». 
Тема 7. Практикуячи сексуальність: лябов, інтимність, задоволеннѐ. 
Тема 8. Глобальне споживаннѐ сексуальності: проституціѐ і торгівлѐ лядьми. 
Тема 9. Глобальне споживаннѐ сексуальності: порнографіѐ. 
Тема 10. Сексуальне насильство. Згвалтуваннѐ. Сексуальні домаганнѐ. Сексуальний 
тероризм. 
Тема 11. Державні політики стосовно регуляваннѐ сексуальності: радѐнський і 
пострадѐнський періоди. 
Тема 12. Сексуальність, репродукціѐ і відтвореннѐ нації. 
Тема 13. Сексуальна освіта.  
 
ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
Тема 1. Теоретико-методологічні підходи до дослідження сексуальності: eсенціалізм vs. 
конструктивізм.  
1. Есенціалізм та біодетермінізм в дослідженнѐх сексуальності 
2. Конструктивізм в дослідженнѐх сексуальності 
3. Теоріѐ феміністичного позиціонізму (feminist standpoint) 
 
Основна література 
1. Кроули С. Л., Броуд К. Л. Конструирование пола и сексуальностей // Гендерные 
исследованиѐ. –  2010. – №20-21.– С. 12-50 // http://www.kcgs.org.ua/gurnal/20-21/02.pdf.  
2. Lorber J. Beyond the Binaries: Depolarizing the Categories of Sex, Sexuality, and Gender // 
Sociological Inquiry. – 1996. – № 66. – P. 143–160. 
3. Stein A. Three Models of Sexuality: Drives, Identities and Practices // Sociological Theory. – 
1989. - № 7(1). – P. 1–13. 
 
Додаткова література: 
1. Haraway D. Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of 
Partial Perspectives // Feminist Studies. – 1988. – P. 575–599. 
 
Тема 2. Теоретико-методологічні підходи до дослідження сексуальності: Мішель Фуко,  
символічний інтеракціонізм. 
1. Фуко і дослідженнѐ сексуальності. 
2. Символічний інтеракціонізм і теоріѐ сексуальних сценаріїв.  
 
Основна література 
1. Фуко М. Мы, другие викторианцы // Историѐ сексуальности, Т. 1 // Волѐ к истине: по ту 
сторону знаниѐ, власти и сексуальности / Работы разных лет. Пер. с фр., сост., комм. и 
послесл. С. Табачниковой. – М.: Касталь, 1996. – С. 97-111 або 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/fuko_vol/index.php  
2. Фуко М. Гипотеза подавлениѐ // Историѐ сексуальности, Т. 1 // Волѐ к истине: по ту 
сторону знаниѐ, власти и сексуальности / Работы разных лет. Пер. с фр., сост., комм. и 
послесл. С. Табачниковой. – М.: Касталь, 1996. – С. 111-150.  
3. Simon W., Gagnon, J. Sexual scripts // Society. – 1984. – 22(1). – P. 53-60.  
 
Додаткова література 
1. Баранова Е.В. Социальное конструирование сексуальных сценариев в подростковом 
возрасте // Социокультурные трансформации подростковой субкультуры. Труды по 
социологии образованиѐ / Под ред. В.С. Собкина. – Том ХІ. – Вып. ХХ. – М.: ЦСО РАО, 2006. 
- С.139-157 // http://www.socioedu.ru/userfiles/file/p288.pdf  
2. Фуко М. Историѐ сексуальности (в 3-х томах) // Волѐ к истине: по ту сторону знаниѐ, 
власти и сексуальности / Работы разных лет. Пер. с фр., сост., комм. и послесл. С. 
Табачниковой. – М.: Касталь, 1996. – 448 с. 
3. Brickell C. Heroes and Invaders: gay and lesbian pride parades and the public/private 
distinction in New Zealand media accounts // Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist 
Geography. – 2000. – 7(2). – P. 163–178.  
4. DeLamater J. The Social Control of Sexuality // Annual Review of Sociology. – 1981. – № 7. – 
P. 263–290.  
5. Foucault M. The Subject and Power // Critical Inquiry. – 1984. – Vol. 8. – № 4. – P. 777–795.  
6. Jackson S., Scott S. Rehabilitating Interactionism for a Feminist Sociology of Sexuality // 
Sociology. – 2010. – № 44. – P. 811-826. 
7. Gagnon J. H., Simon W. Social Origins of Sexual Development // Sexual conduct: the social 
sources of human sexuality. Aldine Pub. Co., 1973. - P 1-26.  
8. Plummer K. A World in the Making: Symbolic Interactionism in the Twentieth Century // The 
Blackwell companion to social theory. – 2000. – P. 193–222.  
 
Тема 3. Соціологічні дослідження сексуальності.  
1. Дослідженнѐ Кінсі. 
2. Від соціального конструктивізму до квір-теорії. 
 
Основна література 
1. Eriksen J., Steffen S. Asking Questions About Sex. In Kiss and Tell: Surveying Sex in the 
Twentieth Century. – Harvard University Press, 1999. – P. 1–14. 
2. Jackson S., Scott S. Conceptualizing Sexuality: From Kinsey to Queer and Beyond // 
Theorizing Sexuality. – Glasgow: McGrawHill, 2010. – P. 5-23. 
 
Додаткова література 
1. Heap C. The City as a Sexual Laboratory: The Queer Heritage of the Chicago School // 
Qualitative Sociology. – 2003. – № 26(4) . – P. 457–487. 
2. Juvonen T. Normative sex, by all means: sex survey questionnaires revisited.  – P. 87-93. 
3. Kulpa R., Mizielinska J. Introduction: Why Study Sexualities in Central and Eastern 
Europe?//De-Centring Western Sexualities: Central and Eastern European Perspectives. . – 
Ashgate, 2011.  
 
Тема 4. Сексуальність і медицина. 
1. Гендерованість біологічного та медичного знаннѐ 
2. Медикалізаціѐ сексуальності 
 
Основна література: 
1. Гендерована наука: біологічні факти та політичні інтерпретації //Гендер длѐ медій: 
Підручник з гендерної теорії длѐ журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей 
/ За ред. М. Маюрчик, О. Плахотнік, Г. Ярманової (Плануютьсѐ до публікації у 2013 р.) 
2. Карін М. Гендер і сексуальність: медичний поглѐд на гомосексуальність у 1900-1950 рр. 
//Гендер і сексуальність: Хрестоматіѐ / За ред. В. Гайденко. – 2009. – С. 60-73. 
 
Додаткова література: 
1. Галберстам Дж. Трансфер ґендерів // Часопис “Критика”. 
http://krytyka.webukraine.com.ua/uk/articles/transfer-genderiv.  
2. Гендер і сексуальність: Хрестоматіѐ / За ред. В. Гайденко. – 2009.  
3. Костерина И. «Не работает» и «не пришли»: эссе об ожиданиѐх, дисфункциѐх и 
беспокойствах мужского и женского тела // В тени тела / Под ред. Н. Нартовой и Е. 
Омельченко. – 2008 
4. Martin E. The Egg and the Sperm: How Science Has Constructed a Romance Based on 
Stereotypical Male-Female Roles. – Signs. – 1991. – Vol. 16. – No. 3. – P. 485-501. 
 
Тема 5. Сексуальність як інститут. Гетеронормативність. 
1. Сексуальність та гендер  
2. Гетеросексуальність та гетеронормативність 
 
Основна література 
1. Jackson S. Gender, sexuality and heterosexuality. The complexity (and limits) of 
heteronormativity // Feminist Theory. – 2006. – P. 105-121. 
2. Rich A. Compulsory Heterosexuality // Signs. – 1980. – Vol. 5. – No. 4 (Women: Sex and 
Sexuality). –  P. 631-660. 
 
Додаткова література 
1. Киммел М. Маскулинность как гомофобиѐ: страх, стыд и молчание в конструировании 
гендерной идентичности // Гендерные исследованиѐ. – 2006. – №14. –C. 34-52. 
2. Jackson S., Scott S. Sexual Antinomies in Late Modernity // Sexualities. – 2004. – № 7. – P. 
233-248. 
 
Тема 6. Сексуальна ідентичність та її конструювання. Поняття «квір».   
1. Винайденнѐ гетеро- і гомосексуальності. 
2. Сексуальна оріюнтаціѐ, гендерна ідентичність, ЛГБТКІ. 
3. “Квір”, драг, жіноча маскулінність. 
 
Основна література 
1. D’Emilio. Capitalism and Gay Identity // The Gender Sexuality. Culture, History, Political 
Economy / Ed. Roger N. Lancaster, Micaela di Leonardo. – 1997. – P. 169-178. 
2. Katz J. The Invention of Heterosexuality // Socialist Review. – 20 (1). – P. 7-64.  
 
Додаткова література 
1. ЛГБТ-сім’ї в Україні: соціальні практики та законодавче регуляваннѐ / За ред. Г. 
Ярманової. – Київ: Інсайт, 2012 // http://ua.boell.org/downloads/Insight_LGBT-Families-in-
Ukraine.pdf.  
2. Маюрчик М. Вторгненнѐ гомосексуальности // 120 сторінок Содому: Сучасна світова 
лесбі/ґей/бі література. Квір-антологіѐ. – К: Критика, 2009. 
3. Нартова Н. “Про уродов и лядей”: гетеросексуальность и лесбийство. ГИ, 
http://www.kcgs.org.ua/RUSSIAN/pub/gs10/13.pdf.  
4. Хили Д. Гомосексуальное влечение в револяционной России. Регулирование 
сесуально-гендерного диссидентства. – Москва: Ладомир, 2008 (2001). Введение, с. 13-34, 
“Однополый эрос в России эпохи модернизации”, с. 35-94. 
5. Halberstam J. Female Masculinity. – Duke Un. Press, 1998. – P. 1-29.  
6. Seidman S. From Identity to Queer Politics: Shifts in Normative Heterosexuality and the 
Meaning of Citizenship // Citizenship Studies. – 2001. – Vol. 5. – No. 3. 
7. Waites M. Liberalism and the Heterosexual/Homosexual Binary in Late Modernity: The 
Fixity of Sexual Identities in the Public Sphere: Biomedical Knowledge // Sexualities. – 2005. – 
№ 8. – P. 539-569. 
 
Тема 7. Практикуючи сексуальність: любов, інтимність, задоволення. 
1. Трансформаціѐ інтимності та сексуальних стосунків: результати сексуальної 
револяції.  
2. Задоволеннѐ та сексуальність.  
 
Основна література 
1. Гидденс Э. Главы 3, 4, 5 // Трансформациѐ интимности. Сексуальность, лябовь и 
эротизм в современных обществах. - СПб.: Питер, 2004. - С. 62-101 //  
http://yanko.lib.ru/books/sociology/giddens-transformation.htm  
2. Танчер В. Соціологіѐ інтимності в постмодерністському ракурсі // «Я» (Гендер і 
сексуальність). – 2010. - № 1 (23). – С. 22-25 // http://krona.org.ua/uk/ya-magazine  
Додаткова література 
1. Гидденс Э. Трансформациѐ интимности. Сексуальность, лябовь и эротизм в 
современных обществах. - СПб.: Питер, 2004. – 208 с.  
2. Леннеер-Аксельсон Б. О лябви, гендерном равноправии, сексуальности и насилии // 
Журнал исследований социальной политики. – 2004. – Т.1. - № 3/4. – С. 397-410.  
3. Мазох Ф.-З. Венера в хутрі / З нім. пер. Н. Іваничук. – Львів: Піраміда, 2008. – С. 61-172.  
4. Мяшамбле Р. Оргазм і Захід: Історіѐ задоволеннѐ від ХVI століттѐ до наших днів. – К.: 
Темпора, 2011. – 444 с.  
5. Раюн К., Джета К. Плутанина зі шлябу, статевих стосунків та моногамії (Розділ 7) // 
Світанок сексу / пер. В. Наріжна. – К.: Темпора, 2012. – С. 145-157.  
6. Giddens A. Intimacy as Democracy // Sexuality and Gender / ed. by C.L. Williams and A. 
Stein. – Blackwell Publishers, 2002. – P. 446-455.  
7. Jamieson L. Intimacy Transformed? A Critical Look at the “Pure Relationships” // Sociology. 
– 1999. – Vol. 33. – No. 3. – P. 477-494.  
 
Тема 8. Глобальне споживання сексуальності. Проституція і торгівля людьми.  
1. Чинники і наслідки залученнѐ у комерційний секс.  
2. Зв’ѐзок між проституціюя і торгівлея лядьми.  
 
Основна література 
1. Полѐкова И. Жизнь, деньги и лябовь: постсоветские проститутки и их сутенеры в 
процессе транснациональной проституции // «Гендерные исследованиѐ». – № 17. – 2008. 
– С. 121-135 // http://www.gender.univer.kharkov.ua/gurnal/17/12.pdf  
2. Секс-робота: солідарність, а не порѐтунок // Спільне. – Жовтень 2012. – 2 с. // 
http://commons.com.ua/?p=13419 
3. О’Connor M., Healy G. Impacts and consequences for women who are trafficked and 
prostituted: Prostitution as a form of violence against women // The Links between Prostitution 
and Sex Trafficking: A Briefing Handbook. – 2006. – P. 14-15.  
 
Додаткова література 
1. Bernstein E. Sex Work for the Middle Classes // Sexualities. – 2007. – Vol. 10 (4). – P. 473-
488.  
2. Hoang K. K. Economies of Emotion, Familiarity, Fantasy, and Desire: Emotional Labor in Ho 
Chi Minh City’s Sex Industry // Sexualities. – 2010. – Vol. 13 (2). – P. 255-272. 
3. MacKinnon C.A. Pleasure under Patriarchy // Sexuality and Gender / ed. by C.L. Williams 
and A. Stein. – Blackwell Publishers, 2002. – P. 33-43.  
4. Outshoorn J. The Politics of Prostitution Revisited: Trends in Policy and Research // 
Sexuality, gender and power: intersectional and transnational perspectives / ed.  y A.  . 
  nasd ttir,  .  ryson and  . .  ones. - New York : Routledge, 2011. –  P. 127-141.  
 
Тема 9. Глобальне споживання сексуальності: порнографія. 
1. Порнографіѐ, насильство над жінками та зґвалтуваннѐ 
2. Регуляваннѐ порнографії. 
 
Основна література 
1. MacKinnon K. Sexuality // The Second Wave / Ed. by Linda Nicholson. – Routletge, 1997. – 
P. 158-172. 
2. Rubin G. Misguided, Dangerous, and Wrong: An Analysis of Antipornography Politics. – P. 
18-40. 
 
Додаткова література 
1. Kipnis L. How to Look at Pornography //Bound and Gagged: Pornography and the Politics of 
Fantasy in America. – Durham: Duke University Press, 1999. – P. 161-206. 
 
Тема 10. Сексуальне насильство: гендерні владні аспекти.  
1. Жінки ѐк об’юкт бажаннѐ і насолоди. Досвід сексуального насильства.  
2. Влада, сексуальність і робоче середовище. Cексуальні домаганнѐ і сексуалізовані 
жарти.  
 
Основна література 
1. Здравомыслова Е. Сексуальное насилие: реконструкциѐ женского опыта // В поисках 
сексуальности / Под ред. Е. Здравомысловой и А. Темкиной. – СПб.: Дмитрий Буланин, 
2002. С. 316-337 // 
http://cisr.ru/files/publ/Zdravomyslova/Zdrav_Sex%20nasilie_V%20poiskah%20sex.pdf  
2. Loe M. Working for Men: At the Intersection of Power, Gender, and Sexuality // Sexuality 
and Gender / ed. by C.L. Williams and A. Stein. – Blackwell Publishers, 2002. – P. 221-238.  
 
Додаткова література 
1. Лауретис Т. Риторика насилиѐ. Рассмотрение репрезентации и гендера // Антологиѐ 
гендерной теории / под ред. Гапова Е.И., Усманова А.Р.. — Минск: Пропилеи, 2000. – С. 
347-372.   
2. Леннеер-Аксельсон Б. О лябви, гендерном равноправии, сексуальности и насилии // 
Журнал исследований социальной политики. – 2004. – Т.1. - № 3/4. – С. 397-410.  
3. Малви Л. Визуальное удовольствие и нарративный кинематогроф // Антологиѐ 
гендерных исследований / Сост. Е. Гапова, А. Усманова. – Мн.: ПРОПИЛЕИ, 2000. – С. 280-
296. 
4. Sunnari V. Physical Sexual Harassement as Experienced by Children at School In Northern 
Finland and Northwest Russia. - Women’s and  ender Studies, University of Oulu, 2009. – 152 
p.  
  
Тема 11. Державна політика стосовно регулювання сексуальності: радянський і 
пострадянський періоди.  
1. Радѐнська сімейна і сексуальна політика.  
2. Періоди сексуальних практик.  
3. Пострадѐнські режими сексуальності.   
 
Основна література 
1. Голод С.И. Эмансипациѐ сексуальности в России: рубеж ХIX-XX веков / Что было 
пороками, стало нравами: Лекции по социологии сексуальности. – М.: Ладомир, 2005. – С. 
11-32.  
2. Здравомыслова Е., Темкина А. От лицемериѐ к рационализации: дискурсивные 
трансформации в сфере сексуальных отношений // Гендерные исследованиѐ. – 2004. – № 
11. – С. 176-186 // http://www.kcgs.org.ua/RUSSIAN/pub/gs11/11.pdf  
3. Кон І. Лядські сексуальності на межі ХХІ століттѐ // Гендер і сексуальність: Хрестоматіѐ 
/ пер. з англ. В. Гайденко; за ред. В. Гайденко. – Суми: Університетська книга, 2009. – С. 8-
28. (http://sexology.narod.ru/publ024.html)  
 
Додаткова література 
1. Голод С.И. Трансформациѐ эротико-эмоциональных отношений молодёжи на 
протѐжении ХХ столетиѐ // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2010. – Т. 
13. – № 1. – С. 69-89 // 
http://ecsocman.hse.ru/data/2011/11/02/1270168237/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D
0%B4_%202010_N1.pdf  
2. Голод С.И. Трансформациѐ эротико-эмоциональных отношений молодёжи на 
протѐжении ХХ столетиѐ // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2010. – Т. 
13. – № 2. – С. 52-71 // 
http://ecsocman.hse.ru/data/2011/11/11/1270180759/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D
0%B4_%202010_N2.pdf  
3. Голод С.И. Блуждениѐ, поиск, находки в интимной сфере: 20-е годы ХХ века 
(«дионисийство») / Что было пороками, стало нравами: Лекции по социологии 
сексуальности. – М.: Ладомир, 2005. – С. 33-53. // 
http://demoscope.ru/weekly/2006/0259/biblio01.php  
4. Гурко Т. Опыты сексуальных отношений, материнства и супружества 
несовершеннолетних женщин // Социологические исследованиѐ. – 2002. – № 11. – С. 83-
91 //  
http://ecsocman.hse.ru/data/364/774/1217/010.GURKO.pdf  
5. Здравомыслова Е., Темкина А. Российскаѐ трансформациѐ и сексуальнаѐ жизнь // В 
поисках сексуальности / Под ред. Е. Здравомысловой и А. Темкиной. – СПб.: Дмитрий 
Буланин, 2002. – С. 7-23 // 
http://cisr.ru/files/publ/Zdravomyslova/Zdrav_RosTransf_V%20poiskah%20sex.pdf  
6. Кон І.  Світанкове місѐчне сѐйво.  -  Львів:  НВФ  «Українські технології», 2011. - 560 с. 
7. Роткирх А. Мужской вопрос: лябовь и секс трёх поколений в автобиографиѐх 
петербуржцев / пер. с англ. Е.Д. Никифоровой; науч. ред. Е.А. Здравомыслова. – СПб.: Изд-
во Европейского ун-та в СПб., 2011. – 390 с.  
8. Темкина А. Сценарии сексуальности и сексуальное удовольствие в автобиографиѐх 
современных российских женщин // Гендерные исследованиѐ. – 1999. – № 3. – C. 125-127.  
 
Тема 12. Сексуальність, репродукція і відтворення нації. 
1. Гендер та сексуальність в націоналістичному дискурсі 
2. Моральні паніки навколо абортів та гомосексуальності 
 
Основна література 
1. Печески Р. Аборт и выбор женщины // Антологиѐ гендерной теории / под ред. Гапова 
Е.И., Усманова А.Р. — Минск: Пропилеи, 2000. – С. 141-170. 
2. Рубин Г. Размышлѐѐ о сексе: заметки о радикальной теории сексуальных политик // 
Введение в гендерные исследованиѐ. – Харьков-Спб., 2001. – С. 464-533.  
 
Додаткова література 
1. Гендер, релігіѐ і націоналізм в Україні. – К., 2012 // 
http://www.ua.boell.org/downloads/Gender-Religion-Nationalism-in-Ukraine-WWW.pdf.   
2. Умінська-Кефф Б. Повернути трактори //Жінки в добу змін, 1989-2009: Польща, Чеська 
республіка, Словаччина, Східна Німеччина та Україна. – Київ: Представництво фонду ім. Г. 
Бьоллѐ в Україні, 2012. – С. 8-16. 
3. Berlant L,  Freeman E. Queer Nationality // Boundary 2. – 1992. – Vol. 19. – No. 1. – P. 149-
180.  
4. Stacey J. The Neo-Family-Values Campaign. The Gender/Sexuality Reader / Ed. by Roger N. 
Lancaster and Micaela di Leonardo. – New York: Routledge, 1997. – P. 440-452. 
 
Тема 13. Сексуальна освіта: навчаючи сексуальності.  
1. Навчаннѐ сексуальності: особливості державної політики пострадѐнського 
простору.  
2. Підручники про сексуальність длѐ дітей.  
 
Основна література 
1. Снарскаѐ О. Сексуальное образование как сфера производства гендерных различий и 
конструированиѐ представлениѐ о «нации» // Здоровье и доверие: гендерный подход к 
репродуктивной медицине: сборник статтей / под ред. Е. Здравомысловой и А. Тёмкиной. 
– СПб.: Изд-во Европейского ун-та в СПб., 2009. – С. 51-89. 
2. Смилѐнскаѐ С., Юзмухаметов С. Секс. Начальный уровень. – К.: Издательство “Мастер-
Класс”, 2011. (на вибір: Часть 1. Девочки, с. 8-61 або Часть 2. Мальчики, с. 62-125)  
 
Додаткова література 
1. Леннеер-Аксельсон Б. О лябви, гендерном равноправии, сексуальности и насилии // 
Журнал исследований социальной политики. – 2004. – Т.1. - № 3/4. – С. 397-410.  
2. Ривкин-Фиш М., Самохвалов В. Сексуальное образование и развитие личности: 
переосмысление профессиональной власти // Здоровье и доверие: гендерный подход к 
репродуктивной медицине: сборник статтей / под ред. Е. Здравомысловой и А. Тёмкиной. 
– СПб.: Изд-во Европейского ун-та в СПб., 2009. – С. 21-50.  
3. Тёмкина А. Половое просвещение как моральное воспитание (позднесоветские 
дискурсы и сексуальности) // Здоровье и доверие: гендерный подход к репродуктивной 
медицине: сборник статтей / под ред. Е. Здравомысловой и А. Тёмкиной. – СПб.: Изд-во 
Европейского ун-та в СПб., 2009. – С. 90-107.  
 
ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ПИСЬМОВИХ РОБІТ 
ДОСЛІДНИЦЬКЕ ЗАВДАННЯ 
 
 Дослідницьке завданнѐ – це наукова творча робота, підсумок самостійного 
дослідженнѐ у рамках тематик курсу (на вибір студенток і студентів). Зокрема, ви можете 
дослідити ситуація, ѐка знайома вам чи вашому близькому оточення, і ѐка вас цікавить 
також з практичної точки зору.  
Дослідженнѐ виконуютьсѐ в групах по трою, ѐкі студентки і студенти самостійно 
формуять.  Дослідженнѐ робитьсѐ спільно, однак кожна особа пише окремо певну 
частину тексту і вказую чітко, ѐка частина тексту написана нея (задлѐ того, аби у разі 
необхідності виѐвити конкретну акторку чи автора плагіату).  
Емпіричний матеріал роботи (залежно від ситуації та досліджуваного питаннѐ) – 
можуть бути чи то глибинні інтерв’я (у разі необхідності слід забезпечити анонімність 
респонтенткам і респондентам), чи то експертні інтерв’я, аналіз документів (навчальних 
програм), спостереженнѐ чи вклячене спостереженнѐ. Від вас очікуютьсѐ, що ви досить 
ретельно дослідите окремий випадок (case study). Не слід брати глобальні теми по Україні. 
Хоча доцільно вписати свій кейс у загальноукраїнський контекст.  
Приступаячи до написаннѐ тексту необхідно розробити план дослідженнѐ. Робота 
повинна містити таку структуру: 
1. Вступ (актуальність роботи, об’юкт, предмет, мета, завданнѐ дослідженнѐ) . Короткий 
опис досліджуваних понѐть і короткий теоретичний аналіз  досліджуваного питаннѐ. 
3. Аналіз зібраного матеріалу (основна частина роботи). Обов’ѐзково містить цитати з 
емпіричного матеріалу, їх систематизація, аналіз.  
4. Висновки дослідженнѐ.  
5. Список літератури. 
6. Додатки: список питань; транскрипт(и) інтерв’я.  
 
Обсяг письмової роботи – близько 14-20 тис. знаків (з пробілами). Грамотне 
посиланнѐ на літературу – обов’ѐзкове! Студентки і студенти повинні користуватисѐ 
вимогами до написаннѐ кваліфікаційних робіт.  
Запозиченнѐ у текстах фраз або ідей інших авторів без належного посиланнѐ (окрім 
загальновідомих речей) називаютьсѐ плагіатом, засуджуютьсѐ в усьому світі і на цьому 
курсі караютьсѐ незарахуваннѐм письмової роботи (нуль балів). 
 Усі цитати маять бути оформлені лапками і супроводжуватисѐ посиланнѐм на 
конкретну сторінку(и) в конкретному тексті 
 Якщо ви перефразовуюте або переказуюте ідеї іншого автора своїми словами 
посиланнѐ теж необхідне (ѐкщо доречно, то теж на конкретну сторінку(и)) 
 Перелік усіх джерел, на ѐкі ви посилалисѐ, подаютьсѐ наприкінці тексту в списку 
літератури 
 
Фінальна здача роботи – очікування 
 
Дослідницькі роботи подаятьсѐ в електронному виглѐді (формат .doc) на 
електронну адресу обох викладачок до 8 квітня 2013 р. (24.00). Кожне запізненнѐ на добу 
– мінус 3 бали.  
Назва листа із файлом – Sociology of Sexuality: Research. Назва документа – 
прізвище авторки /автора англійськоя мовоя і рік (наприклад, Martsenyuk_2013. doc).  
Обов’ѐзкове оформленнѐ титульної сторінки роботи з вказаннѐм інформації про 
авторку / автора і електронної адреси.  
Коментарі на роботу разом з оцінкоя будуть надіслані на електронну адресу.  
 
ПИСЬМОВА РОБОТА НАД ОПИТНИКОМ ІЗ СЕКСУАЛЬНОСТІ 
Робота над опитником із сексуальності вклячатиме 2 письмових завданнѐ. На 
початку триместру студентки й студенти індивідуально складаять опитник, що маю на 
меті дослідити одну з трьох запропонованих тем на вибір (теми будуть оголошені пізніше). 
Опитник маю містити 10-15 запитань і може бути сконструйований ѐк анкета, гайд або 
інший інструментарій, що може бути використаний пізніше длѐ групового дослідницького 
завданнѐ.  
В середині триместру студентки й студенти отримуять опитник когось із своїх колег 
та аналізують складений опитник за кількома критеріѐми (ѐкоя ю інтерпретаціѐ 
сексуальності, запропонована в опитнику, з ѐких елементів, установок, позицій його 
сконструйовано, з ѐкого місцѐ промовлѐю дослідник/цѐ, ѐке ѐвне і скрите повідомленнѐ 
тексту).  
Бали виставлѐятьсѐ окремо за індивідуально складений опитник та за аналіз іншого 
опитника.  
ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ 
 
Тип роботи  Кількість балів   
Робота протѐгом триместру                                                                                    75 балів 
З них:  
 Участь у семінарських заняттях  
аргументований, логічний, підкріплений посиланнѐми на 
літературу, в тому числі, і на додаткову, коментар чи 
доповненнѐ, запитаннѐ 
Кожна участь на семінарі – максимально 5 балів  
30 
Проміжна контрольна робота  
Десѐть коротких відкритих запитань 
10 
Поточне письмове завдання  
Складаннѐ опитника з питань дослідженнѐ сексуальності (5 
балів) 
Коментарі / редагуваннѐ опитника колег (5 балів)  
Дедлайн здачі – на заняття у друкованому вигляді  (кожне 
запізнення на добу – мінус один бал)  
10 
Дослідницьке завдання – оціняваннѐ роботи: 
- до 15 балів за обґрунтуваннѐ, глибину і чіткість аргументації, 
зміст роботи, дотриманнѐ структури роботи; 
- до 5 балів за літературу (рівень обізнаності), посиланнѐ (в т.ч. 
правильне оформленнѐ посилань),  
- до 5 балів за стилістику написаннѐ, грамотність, старанність 
25 балів  
Залік (письмовий, відкриті запитаннѐ)                                                              25 балів  
Тривалість – 1 год 20 хв   
Мінімальна кількість балів длѐ допуску до іспиту – 40    
РАЗОМ  100 
 
УВАГА! У випадку встановленнѐ факту плагіату під час опануваннѐ дисципліни студентки і 
студенти отримуять оцінку «неприйнѐтно». 
 
Авторка курсу                                                                   Тамара Марценяк  
 
Завідувачка кафедри соціології                                    Світлана Оксамитна  
